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        Cuvânt înainte - activitatea Biroului filialei ....…………………. 
1. Structura actuală şi atribuţiile filialei……………………………. 
2. Unităţile care fac parte din filială……………………………….. 
3. Membrii filialei .………………………………………………… 
4. Biroul şi comisiile de lucru ale filialei ………………………….. 
5. Comisia Ştiinţa solului, îmbunătăţiri funciare şi protecţia 
mediului………………………………………………………..... 
6. Comisia Cultura plantelor de câmp……………………………... 
7. Comisia Horticultură……………………………………………. 
8. Comisia Zootehnie …………………………………………..…. 
9. Comisia Medicină Veterinară ………………………….………. 
10. Comisia Economie agrară………………………………………. 
11. Comisia Mecanizare .................................................................... 
12. Concluzii generale privind activitatea filialei..…………………. 
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